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  دور راه از پزشکی اطلاعات بازیابی در شناختی کتاب های دادههای  پایگاه مقایسه
 4بهاءالديني مامبيﺰ ،3اورك يﺟمﺸيد ﻧﮕيﺰا روح ،2*سزابي ارشاد رقيه، 1احمدي مزيم
 
 خلاصه
 ػلویی  سؿتِ یه دس سا یبفتِ ػبختبس هشٍسی تحمیمبت ًا جبم للذ وِ پظٍّـگشًا ی ثشای هْن الاتػؤ صا یىی مقدمه:
 یىؼیبًی  اسصؽ ّیب  پبیگبُ ّوِ آیب، ؟ٌذًوبی اػتفبدُ خَد هشٍس ثشایذ ثبی سا ّب پبیگبُ اص یه وذام وِ اػت ایي، داسًذ
حبضش،  پظٍّؾ اص اكلی ّذف. ؟ذیًٌوب هی ثبصیبثی سا هَضَع ثب هشتجط هٌبثغ ثیـتشیي ّب پبیگبُ اص یه وذامٍ  داسًذ؟
 هیشتجط  همبلات تؼذاد اػبع ثش دٍس سُا اص پضؿىی ػٌبٍیي دس اطلاػبت جؼتجَی ثشای پبیگبُ ْث تشیي ًوَدى هـخق
 َث د. پبیگبُ ّش اص ثبصیبثی لبثل
 ٍ دٍس سُا اص پضؿیىی « اىػٌی  َ ػی  ِ اػبع ثش lahniC ٍ supocS ،ecneicS fo beW ،deMbuP اطلاػبتی ّبی پبیگبُ روش:
 حؼبػییت،  دلیت،  ضیشیت  ٍ تحلییل  ًتبیج گشفت. لشاس جؼتجَ هَسد» ثیوبس سضبیت ٍ اثشثخـی -ّضیٌِ آهَصؽ،
 گشدیذ. هحبػجِ ّب پبیگبُ ّوپَؿبًی ٍ یىتبیی
 دسكذ 05/7 دلت ضشیت ثب deMbuPپبیگبُ  َث د. هتفبٍت هَضَع ّش ٍ پبیگبُ ّش اص ؿذُ ثبصیبثی همبلات تؼذاد :ها یافته
یی یىتیب  دسكیذ  ثیَد.  جؼتجَ هَسد ػٌبٍیي اطلاػبت ثبصیبثی دس پبیگبُ تشیي، هؤثشدسكذ 16/4 حؼبػیت ضشیت ٍ
 ّوپَؿیبًی  ثیـیتشیي  .داؿت تفبٍت lahniC دس دسكذ 3/0 تب deMbuPپبیگبُ  دس دسكذ 83/0 اص ّب پبیگبُ دس همبلات
 )دسكذ 0/7( دسكذ یه اص ووتش گشدیذ. هـبّذُ ecneicS fo beW ٍ deMbuP پبیگبُ دٍ دسدسكذ)  81/6( هشتجط هٌبثغ
 .ًذَث د ؿذُ ًوبیِ پبیگبُ چْبس ّش دس همبلات اص
 سُا اص پضؿىی هَضَع دس هٌبثغ ْث تشیي ِث دػتشػی ِث هبیل وِ هحممبى ٍ وتبثذاساى اطلاػبت، هتخللیي گیری: نتیجه
  ٍ supocS ّیبی پبیگیب ُدس  جؼیتج  َ، آى اص غپی  ًوبیٌیذ.  ؿیشٍع  deMbuP اص سا خیَد  جؼتجَی ثبیذ، ثبؿٌذ هی دٍس
 ػبصد. هی هوىي سا هشتجط همبلات اص دسكذ 09 ِث دػتشػی ecneicS fo beW
 دٍس سُا اص پضؿىی دلت، ضشیت حؼبػیت، ضشیت اطلاػبت، ثبصیبثی ؿٌبختی، وتبة ّبی پبیگبُ :یکلیدی ها واشه
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 مقدمه
ای هؼتٌذ ٍ هىتَة ثیشای  هطبلؼِ هشٍسی ػبختبس یبفتِ ؿیَُ
پبػخ ث  ِػؤال هؼیٌی اص طشیك جؼتجَ دس هٌبثغ هٌتـش ؿذُ ٍ 
اػبع یه هطبلؼِ هشٍسی ػبختبس یبفتِ ثب  هٌتـش ًـ ذُ اػت.
جبهغ ٍ هیؤثش دس ثبصییبثی هطبلؼیبت ٍ ویفیت، جؼتجَی 
جؼتجَی  .)1( ثبؿذ تحمیمبت ًا جبم ؿذُ دس یه هَضَع هی
ّیبی هختلیا الىتش ًٍیىیی،  جبهغ ؿبهل جؼتجَ دس پبیگبُ
ایٌتشًت ٍ ّوچٌیي جؼیتجَی دػیتی ٍ استجیبا ثیب افیشاد 
. دس جؼتجَی جبهغ ٍ )2(هتخلق دس سؿتِ هَسدًظش اػت 
وبهل اص هیبى ّضاساى ػٌذ هَجَد، دس ًْ بیت تؼذاد ووی اص 
اػٌبد وِ هشتجط ثب ػیؤال هیَسد پیظٍّؾ تـیخیق دادُ 
گیشی ثشگضییذُ  ، ِث جْت تَكیا، تحلیل ٍ ًتیجِؿ ًَذ هی
 .)3(ؿ ًَذ  هی
اهیشٍصُ ثخیؾ هْویی اص ؿی َّا ذ هَسدًی یبص جْیت 
گ ًَِ هطبلؼبت  گیشی ٍ الذام دس حَصُ ْث ذاؿتی سا ایي تلوین
آٍسی ّوِ اطلاػبت هشتجط دس  دٌّذ. جْت جوغ تـىیل هی
یبفتِ دس هَضَػبت ْث ذاؿیتی،   تبسیه هطبلؼِ هشٍسی ػبخ
دس وٌیبس ػیبیش هٌیبثغ  lacidemoiBّیبی  جؼتجَ دس پبیگبُ
اثضاس هْوی  ؿٌبختی ّبی هختلا وتبة ضشٍسی اػت. پبیگبُ
ثبؿٌذ ٍ جؼتجَ  دس جؼتجَی اطلاػبت دس حَص  ُْث ذاؿتی هی
ػیلاٍُ ثیش . )4(وٌٌیذ ٍ ثبصیبثی اطلاػبت سا تؼیْیل هیی 
، enarhcoCؿیٌبختی هبًٌ یذ  ّبی وتبة ، ػبیش پبیگبُenildeM
ّیبی ػلویی هبًٌ یذ  ٍ پبیگبُ esabmEٍ  lahniC، ofniocyhP,
ّیبی اختلبكیی دس  ) ٍ پبیگبُICS( xedni noitatic ecneicS
 ثیشای فیضییَتشاپی،  ordePّبی هختلا پضؿىی هبًٌ ذ  حَصُ
ثیِ فیشّا ن  ثشای گیبّبى داسٍیی ٍ ػیبیش هی َاسد  deMbreH
پشداصًذ. دس ثؼضیی هطبلؼیبت هیشٍسی  ًوَدى اطلاػبت هی
ّب ثشای افضایؾ پَؿؾ  تؼذاد صیبدی اص پبیگبُ ػبختبس یبفتِ،
. وبسثش ثبیذ )5(ؿ ًَذ  همبلات (ثؼتِ ِث هَضَع) جؼتجَ هی
اص ًتبیج یه هطبلؼ  ِهشٍسی ػبختبس یبفت  ِهطوئي ثبؿذ وِ دس 
ًا جبم ؿذُ ّوِ همبلات یب حذالل همبلات هؤثش ٍ هْن ثشسػی 
 دس آى حَصُ  ٍاسد ؿذُ ثبؿٌذ.
یه جؼتجَی جبهغ، دس كَست اهىبى دػتشػیی ثیِ 
هٌبثغ هؼتجش، كشف هٌبثغ هبلی، ًیشٍی ًا ؼبًی ٍ صهبى صیبدی 
طلجذ. دس ًتیج  ِتؼییي اسصؽ ًؼجی هٌبثغ هختلا هَجت  سا هی
تؼیییي اسصؽ هٌیبثغ  .گیشدد  ٍسی دس ّش ػِ صهیٌِ هی ْث شُ
هختلا یه فؼبلیت ًمبداًِ اػت وِ وبسایی ییه هطبلؼیِ 
. )6(دّیذ  ٍ س ٍایی آى سا افضایؾ هی ثشد هٌذ سا ثبلا هی ًظبم
ّب هحمك سا ثیِ  تي ایي هَضَع وِ وذام یه اص پبیگبُدًا ؼ
تؼذاد ثیـتشی اص همیبلات هیؤثش دس هَضیَػبت ْث ذاؿیتی 
سػبًذ، دس طشاحی تحمیمبت هشٍسی ػبختبس یبفتِ ووه  هی
ّویي جْت تحمیمبت صیبدی . ِث )1،4-7(وٌٌذُ خ َّا ذ َث د 
ّب ًا جبم ؿذُ  ػلوی ثشای اسصیبثی پبیگبُ ّبی هختلا دس حَصُ
 .)5، 7، 8(اػت 
گشدد، ًا تخبة  ای ثشهی ٍلتی هَضَع ِث ػٌبٍیي ثیي سؿتِ
). هحممبى دس 7،9-11ؿَد ( تش هی هٌجغ هَسد جؼتجَ هـىل
ّبی هتؼیذد  ّب توبیل صیبدی ِث جؼتجَ دس پبیگبُ ایي حَصُ
ؿٌبختی داسًذ؛ ثشای ًو ًَِ پضؿىی اص سُا دٍس ثحی  وتبة
ؿیذت ثیب جذیذی دس حَصُ ػلَم ْث ذاؿتی اػیت ویِ ثیِ 
دٍس ایي اهىبى  ثبؿذ. پضؿىی اص سُا تىٌ ََل طی دس استجبا هی
ًوبیذ وِ هتخللیي ػلَم ْث ذاؿتی ثت َاًٌ یذ ثیب  سا فشّا ن هی
تـیخیق، دسهیبى ٍ  اػتفبدُ اص ایي تىٌ ََل طی ِث اسصییبثی، 
ثب ثیوبساى اص هىیبًی یییش اص هحیل اػیتمشاس ثیویبس  استجبا
. هطبلؼبت ًـ بى دٌّذُ تیثثیش اییي سؿیتِ ثیش )21( ثپشداصًذ
تحمیمبت . )31(ثبؿذ  بی هختلا خذهبت ْث ذاؿتی هیّ جٌجِ
ّبی ًَ یي دس  آٍسی دس ایي سؿتِ (و  ِتشویجی اص تخلق في
ؿیذت دس حیبل ثبؿذ)، ِث  ػلن اطلاػبت ٍ سؿتِ پضؿىی هی
وبسگیشی ٍ تَػؼِ پضؿىی افضایؾ اػت. دس حوبیت اص ِث 
ّبی  جَیی اص سُا دٍس ٍ تثثیشات آى ؿبهل هٌبفغ ثبلیٌی، كشفِ
ى هـیبٍسُ، ّبی آهَصؿی ثشاثش ٍ اهىیب  هبلی، ایجبد فشكت
-51(ػبل اخیش ِث چبح سػیذُ اػت  03همبلات صیبدی دس 
 .)21
آٍسی هؼتلضم فشّا ن ًوَدى ؿ َّا ذ  وبسثشد ػولی ایي في
گییشی ٍ الیذاهبت ثیش اػیبع هؼیتٌذات  ِث جْت تلوین
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خلَف هؼتٌذات پظٍّـی حبكل اص ؛ ِث ثبؿذ پظٍّـی هی
یمبت هشٍسی ویِ ثیب اسصییبثی ًتیبیج حبكیل اص ًا جبم تحم
ّبی تحمیمبت آیٌذُ سا  ّب ٍ لبثلیت تحمیمبت پیـیي، ا ٍَل یت
ّیبی ًوبیٌذ. دس ایي ساػتب، ؿٌبخت لبثلیت پبیگیب ُ فشّا ن هی
ّب دس جؼیتجَی ػٌیبٍیي هختلیا  اطلاػبتی ٍ همبیؼِ آى
ٍسی دس ًا جبم فشایٌذ  هَجت افضایؾ اطویٌبى هحممبى ٍ ْث شُ
 گشدد.  هیپظٍّؾ 
ّیب جْیت  تحمیمبت هحذٍدی ِث هٌظَس اسصیبثی پبیگبُ
جؼتجَی اطلاػبت دس حَصُ سؿتِ پضؿىی اص سُا دٍس ًا جبم 
ؿذُ اػت. ایي تحمیمبت ِث طَس ػوذُ ثیِ تَكییا تؼیذاد 
ّیب پشداختیِ ػیبیت  ّب ٍ ٍة همبلات ثبصیبثی ؿذُ اص پبیگبُ
سا اػت ٍ هیضاى استجبا همبلات ثب پشػؾ وبسثش ٍ هَضَع 
سٍ دس پظٍّؾ حبضش  . اص ایي)3-21، 51(ًا ذ  ثشسػی ًٌ وَدُ
تشیي همبلات دس  ثشای تؼییي ثشتشیي پبیگبُ دس ثبصیبثی هشتجط
ؿٌبختی ثب ػیِ  چْبس پبیگبُ وتبة هَضَع پضؿىی سُا دٍس،
 ّیبی گزاس دس ویفیت فؼبلیت هشتجط دس هشالجیت  ػٌ َاى اثش
اثشیخـیی ٍ  -ْث ذاؿتی، آهَصؽ، سضبیت ثیوبساى ٍ ّضیٌِ
آى هَسد جؼتجَ لشاس  هؼبدلٍاطّبی ٍ  enicidemeleTثب  ٍاط  ُ
گشفت. ػپغ ضشایت دلت، حؼبػیت، هیضاى ّوپَؿبًی ٍ 
ّیب دس  یىتبیی وِ اص جولِ هؼیبسّبی ػٌجؾ ویفیت ػیؼتن
 ّب ، دس ّش یه اص پبیگبُ)61، 71(ثبؿٌذ  ثبصیبثی اطلاػبت هی
ثش اػبع همبلات ثبصیبثی ؿذُ هشتجط تؼییي ٍ هَسد همبیؼیِ 
 لشاس گشفت. 
ًتبیج ایي ثشسػی دػتیبثی ِث ّذف پظٍّؾ سا وِ فشّا ن 
ًوَدى ؿ َّا ذ ثشای پظٍّـگشًا ی اػیت ویِ للیذ ًا جیبم 
هطبلؼبت هشٍسی دس هَضَع پضؿىی اص سُا دٍس سا داسًیذ ٍ 
وٌٌیذُ اطلاػیبت ویِ للیذ اسصییبثی هتخللیي فیشّا ن 
ّبی اطلاػبتی سا ِث جْت خشیذ ٍ اسایِ خذهت داسًذ،  پبیگبُ




  بررسیروش 
ّبی الىتش ًٍیىیی  ِث هٌظَس ثشسػی ضشیت دلت پبیگبُ
دس ثبصیبثی اطلاػبت هشتجط دس حَصُ پضؿىی اص سُا دٍس دس 
 یؿیٌبخت همطؼیی حبضیش، چْیبس پبیگیبُ وتیبة  هطبلؼیِ
اص دسگبُ هٌبثغ  lahniCٍ  supocS، deMbuP، ecneicS fo beW 
الىتش ًٍیىی كفحِ وتبثخبًِ الىتش ًٍیىیی داًـ یگبُ ػلیَم 
پضؿىی تْشاى ٍ اص طشیك ایٌتشًیت هیَسد جؼیتجَ لیشاس 
ّیب  ّب ثب تَجِ ِث دٍ ؿشا تَكیِ گشفتٌذ. ًا تخبة ایي پبیگبُ
ّیبی  ٍ اهىبى دػتشػی ِث پبیگبُ )81، 91(دس هتَى هشتجط 
 روش ؿذُ ًا جبم ؿذ. 
ّب اص طشیك هـبٍسُ  جْت جؼتجَی همبلات، ولیذ  ٍاطُ
دس ػِ حَصُ آهَصؽ، سضبیت پضؿىی سُا دٍس ثب هتخلق 
ًبهیِ اثشثخـی پغ اص وٌتیشل دس اكیطلا  -ثیوبس ٍ ّضیٌِ
) هـخق گشدیذ. ِث ایي هٌظَس HSEMهَضَػی پضؿىی (
ثشای جؼتجَ دس حَصُ پضؿیىی اص  enicidemeleTلیذ  ٍاطُ و
هَضیَػی  ّبی ًبهِ ػشػٌ َاىسُا دٍس ًا تخبة ٍ دس اكطلا 
، جْت تؼییي اكطلا  هؼبدل آى هَسد جؼتجَ لشاس HSEM
بی هؼبدل پیـٌْبدی ّ گشفت. ایي ثشسػی ًـ بى داد وِ  ٍاطُ
، htlaeHe، htlaeheleTػجبست اص  enicidemeleTثشای اكطلا  
ثبؿیٌذ. جْیت ّذفوٌیذ  هی eliboM htlaeHٍ  htlaeH liboM
ّیبی آى ثیب  ٍ هؼبدل enicidemeleTًوَدى ثشسػی اكطلا  
، ثشای HSEMّبی هؼبدل پیـٌْبدی ػشػٌ َاى هَضَػی  ٍاطُ
 tneitaPٍ  noitcafsitas tneitaPهَضَػبت سضبیت ثیویبساى ( 
 -ٌِ) ٍ ّضیnoitacude tneitaP)، آهَصؽ ثیوبساى (ecnereferp
 ) تشویت گشدیذ.sisylana tifeneB-tsoCاثشثخـی (
ثیب هحیذٍیت  7002-2102ّب دس هحذٍدُ ػیبل  پبیگبُ
دػتشػی ِث همیبلات داسای خلاكیِ ٍ هحیذٍدیت صثیبًی 
 ًا گلیؼی ثب اػتشاتظی صیش جؼتجَ ؿذًذ:
 ,htlaeh RO htlaeh liboM RO htlaehelet RO enicidemeleT(
 )noitacude tneitaP( RO )sisylana tifeneb tsoC([ DNA )liboM
 ])ecnereferp tneitaP( RO )noitcafsitas tneitaP( RO
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ّیبی ایجیبد  دػت آهذُ اص ّش پبیگبُ (ِث گشًٍُتبیج ِث 
ؿذُ ثب اختلبس ًبم پبیگبُ هَسد جؼتجَ ٍ اختلبس هَضیَع 
اسػبل گشدیذ. دس هجوَع  etondnEافضاس  هَسد جؼتجَ) ِث ًشم
اص چْبس پبیگبُ هیَسد جؼیتجَ دس ػیِ  ػٌ َاى همبِل 1522
هَضَع ثبصیبثی ؿذ. پغ اص حزف همبلات تىشاسی دس ّیش 
ّب، همبلات اثتذا ثش اػبع ػٌی َاى ٍ خلاكیِ  یه اص پبیگبُ
همبِل تَػط دٍ اسصیبة (هتخلق دس پضؿىی اص سُا دٍس ٍ 
هذیشیت اطلاػبت ػلاهت) ٍ ثش اػبع تؼبسیا  ٍاحیذ، ثیِ 
لشاس گشفتٌیذ. ثیش اػیبع اییي  طَس جذاگبًِ هَسد اسصیبثی 
ػٌ َاى همبِل هشتجط ثب هَضَع هَسد جؼتجَ  149ّب،  اسصیبثی
تـخیق دادُ ؿذ. ایي همبلات جْت تؼییي ضشیت دلت ٍ 
ضشیت ثبصیبثی ّش پبیگبُ دس حَصُ هیَسد هطبلؼیِ، هیَسد 
ثیب  تحلیل لشاس گشفتٌذ. ه َاسد اختلاف دس جلؼیِ هـیتشن 
ذ. دس هی َاسدی ویِ گیشی گشدی حضَس دٍ اسصیبة تلوین
گییشی اساییِ خلاكِ همبِل اطلاػبت وبفی جْت تلیوین 
توبم هیتي همبلیِ ثبصییبثی ٍ هیَسد ثشسػیی لیشاس  داد، ًوی
ّب ثشای  گشفت. دس ایي هشحل  ِهمبلات تىشاسی ثیي پبیگبُ هی
هطبلؼِ ّوپَؿبًی حزف ًگشدیذ. همبلات ثبصیبثی ؿیذُ ثیِ 
َدى همبلات، ثیِ اسػبل ؿذ. پغ اص هشتت ًو lecxEافضاس  ًشم
ّشػٌ َاى همبل  ِثشچؼت پبیگبّی و  ِهمبل  ِاص آى ثبصیبثی ؿذُ 
). پیغ اص حیزف Pٍ  S، W، Cَث د، اختلبف دادُ ؿیذ ( 
ػٌ َاى همبِل هشتجط ثب هَضیَع ثیبلی  976همبلات تىشاسی، 
هبًذ. ضشایت دلت، حؼبػیت، ّوپَؿیبًی ٍ یىتیبیی ّیش 
ضشیت دلیت  دػت آهذ.پبیگبُ ثب تحلیل ایي تؼذاد همبِل ِث 
ٍ حؼبػیت دٍ هؼیبس اسصیبثی ویفیی ٍ وویی دس ثبصییبثی 
ضشیت دلت ًـ بى دٌّذُ ًؼیجت . )02(ثبؿٌذ  اطلاػبت هی
همبلات هشتجط ثبصیبثی ؿذُ ثش ول همیبلات ثبصییبثی ؿیذُ 
ثبؿیذ ٍ ضیشیت هشتجط ٍ ییش هشتجط اص یه پبیگیبُ هیی 
حؼبػیت ًؼجت همبلات هشتجط ثبصیبثی ؿذُ اص یه پبیگیبُ 
جؼتجَ اػت ٍ ثیِ  ّبی هَسد ِث ول همبلات هشتجط پبیگبُ
 .پشداصد یهّب  همبیؼِ پبیگبُ
ظَس اثتذا ثب جؼتجَ دس هٌبثغ هؼتجش تؼبسیا ثیبى ثذیي هٌ
ؿذُ ثشای ضشایت هَسد ػؤال دس ایي پظٍّؾ هـخق ؿذ. 
ّیب ّبی هشَث ا ثیِ آى  ػپغ ثش اػبع ایي تؼبسیا، فشهَل
ٍسی ؿیذُ دس آ ّبی جوغ اػتخشاج گشدیذ. ثب اػتفبدُ اص دادُ
، تؼذاد همبلات هَجَد دس ّش پبیگبُ دادُ ٍ تؼذاد lecxEفبیل 
گبُ ثب لشاس دادى  ّب ؿوبسؽ ؿذ. آى لات هـتشن ثیي آىهمب
كیَست دسكیذ هحبػیجِ ّب، ضشایت ثیِ  اػذاد دس فشهَل
ّیش ، ّوپَؿبًی ٍ یىتبیی تیحؼبػ دلت، تایضشگشدیذ. 
دػت آهیذُ ِث  لیر تؼبسیاثش اػبع  دس ایي هطبلؼِ گبُیپب
 اػت.
: تؼذاد هذاسن ثبصیبثی )oitar noisicerP(ضشیت دلت  -1
هشتجط ثب هَضَع دس یه پبیگبُ خبف تمؼین ثش تؼذاد ؿذُ 
ول هذاسن ثبصییبثی ؿیذُ دس ّویبى پبیگیبُ (هشثیَا ٍ 
 ًبهشَث ا).
): تؼذاد oitar llacer ro oitar ytivitisneSضشیت حؼبػیت ( -2
هذاسن ثبصیبثی ؿذُ هشتجط ثب هَضَع دس یه پبیگبُ خبف 
ییِ تمؼین ثش تؼذادول هذاسن هشتجط ثبصییبثی ؿیذُ دس ول 
 ّبی هَسد ثشسػی. پبیگبُ
): تؼیذاد هیذاسن oitar sseneuqinUضشیت یىتیبیی (  -3
ثبصیبثی ؿذُ هشتجطی وِ تٌْب دس یه پبیگبُ خیبف ًوبییِ 
ًا ذ تمؼین ثش تؼیذادول هیذاسن هیشتجط ثیب هَضیَع  ؿذُ
 .ّبی هَسد ثشسػی هَسدًظش دس ّوِ پبیگبُ
): تؼیذاد هیذاسن oitar palrevOضشیت ّوپَؿیبًی (  -4
ّیب یبثی ؿذُ هشتجط ثب هَضَع هَسدًظش ویِ دس پبیگیب ُثبص
هـتشن ّؼتٌذ تمؼین ثش تؼذاد ویل هیذاسن هیشتجط ثیب 
 ی هَسد ثشسػی. ّب هَضَع هَسدًظش دس ّوِ پبیگبُ
 
 نتایج
ثش اػبع اػتشاتظی ثیبى ؿذُ، جؼتجَ دس چْبس پبیگیبُ 
دس هَضییَع  lhaniCٍ  ecneicS fo beW، supocS، deMbuP
ػٌ َاى همبِل ؿیذ.  1522ٍس هٌجش ِث ثبصیبثی پضؿىی اص سُا د
ِث هٌظَس تؼییي ضشیت دلت، همبلات اص ًظش هشتجط ثیَدى 
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ػٌی َاى همبلیِ هیشتجط دس  149ثشسػی گشدیذًیذ ٍ تؼیذاد 
 ّب هـخق ؿذ. پبیگبُ
ثبلاتشیي همذاس سا ًـ یبى  deMbuPاص ًظش ضشیت دلت، 
ثیِ  supocSٍ  ecneicS fo beWّبی  داد ٍ ِث دًجبل آى پبیگبُ
 ).1تشتیت دس هشاتت ثؼذی لشاس داؿتٌذ (جذٍل 
ثییبًگش آى  deMbuPثبلاتشیي ضشیت دلت ثشای پبیگبُ 
وِ حتی دس ایي پبیگبُ ًیض حیذٍد ًیویی اص هیذاسن  اػت
ثبصیبثی ؿذُ هشتجط ثب هَضَع ًیؼیت. ثیِ ػجیبست دیگیش، 
ّیبی هیَسد ثشسػیی اص اگشچِ ایي پبیگبُ دس ثییي پبیگیب ُ
خَسداس َث د، اهب ضشیت دلیت آى ثیـتشیي ضشیت دلت ثش
 ثخؾ ًیؼت. چٌذاى سضبیت
ّیبی دس هم َِل ضشیت حؼبػیت وِ ِث همبیؼِ پبیگیب ُ
پیشداصد، تؼیذاد  هَسد هطبلؼِ دس ثبصیبثی اطلاػبت هشتجط هی
ول همبلات هشتجط ثبصیبثی ؿذُ اص ّش چْبس پبیگبُ پیغ اص 
 هیَسد ثی  ِ 976حزف همبلات تىشاسی هحبػجِ گشدیذ وِ 
  دػت آهذ.
اص لحبظ ضشیت حؼبػیت یب ثبصیبفت، جؼتجَ دس پبیگبُ 
دسكذ اص همبلات هشتجط ثب حَصُ  16/4دػتشػی ِث  deMbup
 پضؿییىی اص سُا دٍس سا هوىییي ػییبخت. دٍ پبیگییبُ 
) ٍ هیذسن هیشتجط  532دسكیذ ٍ  43/6( ecneicS fo beW
اص ًظش ثبصیبثی  )هذسن هشتجط 942دسكذ ٍ  63/7( supocS
لاف چٌذًا ی ثب یىذیگش ًذاؿتٌذ، اهب پبیگبُ همبلات هشتجط اخت
ػبصی همبلات دس حَصُ پضؿىی اص سُا  دس صهیٌِ ًوبیِ lhaniC
دسكذ ٍ  5/9دٍس فبكلِ لبثل تَجْی ثب ػِ هٌجغ دیگش داسد (
دسكیذ اص  6)؛ ِث طَسی وِ فمط حیذٍد هذسن هشتجط 04
ایي همبلات اص طشیك جؼتجَ دس ایي پبیگبُ لبثل دػتشػیی 
 ّؼتٌذ.
گشدد وِ ضیشیت حؼبػییت  یي تشتیت هلاحظِ هیثذ
دس همبیؼِ ثب ػِ پبیگبُ دیگش هَسد ثشسػیی  deMbuPپبیگبُ 
اگشچ  ِثبیذ ِث ایي ًىت  ِتَجِ  .ثبؿذ دس ایي پظٍّؾ ثبلاتش هی
ًوَد وِ اگش دس اػتشاتظی جؼتجَ تٌْب ِث جؼیتجَ اص اییي 
دسكذ اص همبلات هشتجط ثب  93پبیگبُ ثؼٌذُ ؿَد، دس حذٍد 
 ٌِ هَضَػی پضؿىی اص سُا دٍس ثبصیبثی ًخ َّا ذ ؿذ.صهی
ِث هٌظَس تؼییي ضشیت یىتبیی، تؼذاد همبلاتی وِ تٌْب اص 
طشیك جؼتجَ دس یه پبیگبُ هٌحلش ِث فشد لبثل ثبصیبثی 
ّؼتٌذ، ؿوبسؽ گشدیذ. ِث ػجبست دیگش ایي هذاسن فمط 
 َث دًذ.   دس یىی اص چْبس پبیگبُ هَسد پظٍّؾ ًوبیِ ؿذُ
همبلیِ)  952دسكیذ (  83/1ضشیت یىتیبیی،  ثش اػبع
هذاسن هشتجط ثبصیبثی ؿذُ تٌْب اص طشیك جؼتجَ دس پبیگبُ 
همبلیِ) اص  721دسكذ ( 81/7لبثل ثبصیبثی ّؼتٌذ.  deMbuP
دس  supocSایي هذاسن فمط ثیب ًا جیبم جؼیتجَ دس پبیگیبُ 
دسكذ  01/6، ecneicS fo beWگیشًذ. پبیگبُ  دػتشع لشاس هی
پبیگیبُ ذاسن ثبصیبثی ؿیذُ سا اساییِ ویشد ٍ همبِل ) ه 27(
اص ًظش ضشیت یىتبیی دس هشتجِ آخش لیشاس داؿیت  lhaniC
دس  deMbuPتشتییت پبیگیبُ  همبِل )؛ ثذیي 02دسكذ ٍ  2/9(
هیبى چْبس پبیگبُ هَسد ثشسػی ضشیت یىتبیی ثبلاتشی سا ِث 
 خَد اختلبف داد.
 ضشیت ّوپَؿبًی اؿبسُ ِث تؼذاد همبلات هـتشوی داسد
اًیذ. تؼیییي ضیشایت  ّبی هختلا ًوبیِ ؿذُ وِ دس پبیگبُ
گبًِ ٍ دٍگبًِ اص طشییك ؿیوبسؽ  ّوپَؿبًی چْبسگبًِ ، ػِ
تؼذاد همبلات هشتجط هـتشن دس چْبس پبیگبُ هَسد ثشسػی 
 دسج ؿذ. 2كَست گشفت ٍ حبكل هحبػجبت دس جذٍل 
هذسن  5هذسن هشتجط ثبصیبثی ؿذُ، فمط  976اص هیبى 
ًا ذ. ثیـتشیي ضشیت ّوپَؿبًی  گب  ًُوبی  ِؿذُدس ّش چْبس پبی
ٍ  supocS-ecneicS fo beW-deMbuP ّیبی  گبًِ ثیي پبیگبُ ػِ
 ثیـیییتشیي ّوپَؿیییبًی دٍگبًیییِ ثییییي دٍ هٌجیییغ 
ِث هٌظیَس  1ٍجَد داؿت. ًوَداس  ecneicS fo beW-deMbuP
ًا تخبة ثشتشیي پبیگبُ اص هیبى چْبس پبیگبُ هیَسد ثشسػیی 
ت هشتجط ثب هَضیَع پضؿیىی اص سُا ثشای دػتیبثی ِث همبلا
 دٍس تشػین گشدیذ.
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 هاي هورد بررسي در جستجوي هقالات در زهينه هوضوعي پسشكي از راه دور درجه دقت پايگاه .1جدول
 ضریب دقت (درصد) مدارک مرتبط بازیابی شده کل مدارک بازیابی شده نام پایگاه
 25/7 714 228 deMbuP
 43/3 942 727 supocS
 14/5 532 665 ecneicS fo beW
 92/4 24 631 lhaniC
 
 هاي هورد بررسي در جستجوي هقالات در زهينه هوضوعي پسشكي از راه دور : ضرايب هوپوشاني پايگاه2جدول 
 )درصد(ضریب همپوشانی  تعداد مقالات مشترک اه نام پایگاه
 2/7 5 هر چهار پایگاه
 2/9 6 supocS-deMbuP-lhaniC
 2/9 6 ecneicS fo beW-deMbuP-lhaniC
 1/2 7 supocS-ecneicS fo beW-lhaniC
 7/7 25 supocS-ecneicS fo beW-deMbuP
 1/6 11 deMbuP-lhaniC
 2/1 41 supocS-lhaniC
 1/3 9 ecneicS fo beW-lhaniC
 11/8 28 supocS-deMbuP
 81/6 621 ecneicS fo beW-deMbuP
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ّب اص ًظش ػِ ضشیت دلت، حؼبػییت ٍ  همبیؼِ پبیگبُ
اص ًظیش ّیش ػیِ  deMbuPدّذ وِ پبیگبُ  یىتبیی ًـ بى هی
اص ًظیش  supocSضشیت دس جبیگبُ ًخؼت لشاس داسد. پبیگبُ 
 ecneicS fo beWدٍ ؿبخق حؼبػیت ٍ یىتبیی ثش پبیگیبُ 
ثشتشی داسد، اهب دس هَسد ضشیت دلت ػىغ اییي هطلیت 
اص ًظش ّش ػِ ؿیبخق دس  lhaniCثشلشاس اػت. پبیگبُ دادُ 
ٍیظُ دٍ ؿبخق حؼبػیت ٍ هشتجِ آخش  ٍالغ ؿذُ اػت، ِث 
 دػت آهذ.  دسكذ ِث 01یىتبیی ایي پبیگبُ ووتش اص 
 
 بحث
ّییذف اص هطبلؼییِ حبضییش، همبیؼییِ چْییبس پبیگییبُ 
تی دس ثبصیبثی ؿ َّا ذ حَصُ پضؿیىی اص سُا دٍس ؿٌبخ وتبة
ّیب ثیِ ػٌی َاى َث د. ثش اػبع ثشسػی هتیَى، اییي پبیگیب ُ
ؿٌبختی لبثل هلاحظِ دس هطبلؼبت هشٍسی  ّبی وتبة ُ پبیگب
ٍ یب دس هطبلؼبت صیبدی دس ثبصیبثی اطلاػبت  ًا ذ پیـٌْبد ؿذُ
-32( اًیذ  ّب هَسد جؼتجَ ٍ همبیؼِ لشاس گشفتِ ػبیش حَصُ
. ِث ایي هٌظَس ضشیت دلت ٍ حؼبػیت (ثبصیبثی) ّیش )12
ّبی هَسد پظٍّؾ تؼییي ؿذ. ًتبیج ًـ بى داد  یه اص پبیگبُ
دسكذ ٍ  05/7طَس هـخق ثب ضشیت دلت ث  ِ deMbuPو  ِ
دسكذ ثیـتشیي همبلات هیشتجط دس  16/4ضشیت حؼبػیت 
سا دس همبیؼیِ ثیب ػیِ پبیگیبُ حیَصُ پضؿیىی اص سُا دٍس 
ًوبیذ، اهب ثب ایي  ؿٌبختی دیگش هَسد هطبلؼِ ثبصیبثی هی وتبة
ٍجَد دس كَست هحذٍد وشدى جؼتجَ فمط ِث ایي پبیگبُ، 
 دسكذ همبلات هشتجط ثبصیبثی ًخ َّا ٌذ ؿذ.  93حذٍد 
وِ ثیِ همبیؼیِ تفیبٍت  ٍ ّوىبساى ygiebnidaahaBهطبلؼِ 
جْییت  lhaniC ٍ esabmE ،enildeMثبصیییبثی ػییِ پبیگییبُ 
جؼتجَی ؿ َّا ذ دس حَصُ پضؿىی اص سُا دٍس پشداخت ًیض 
 گضاسؽ وشد، دس كَستی ویِ جؼیتجَ فمیط ثیِ پبیگیب ُ
دسكذ همبلات دس ثبصییبثی اص  9-81هحذٍد گشدد،  enildeM
. دس هطبلؼِ هزوَس هحمك فمیط ثیِ )3(دػت خ َّا ٌذ سفت 
ویِ تیب چیِ حیذ  ى ثبصیبثی همبلات پشداخت ٍ ِث ایيهیضا 
همبلاتی وِ تٌْب اص  ٍ ثبؿٌذ همبلات اص ًظش وبسثش پبػخگَ هی
 یبثیی ثبص لبثل فشد ِث هٌحلشطشیك جؼتجَ دس یه پبیگبُ 
 ).3َث د ( ًپشداختِ ّؼتٌذ،
ٍ  nisrekciDًتبیج پیظٍّؾ حبضیش ثیب ًتیبیج پیظٍّؾ  
دسكذ  05تٌْبیی ِث  deMbuPّوىبساى وِ ًـ بى داد، پبیگبُ 
همبلات هشتجط سا دس جؼتجَ دس حیَصُ ْث ذاؿیتی ثبصییبثی 
. اگشچیِ دس تضیبد ثیب اییي )2(ثبؿیذ  ًوبیذ، ّوؼَ هی هی
دس  deMbuPپبیگیبُ  gnoLٍ  eltterBپ یظٍّؾ، دس هطبلؼ یِ 
 62جؼتجَی همبلات دس همبیؼِ ثب ؿؾ پبیگیبُ دیگیش ثیب 
ًی ثیویبساى دسكذ ثبصیبثی همبلات هشتجط دس هَضَع ثبصت َا
. هطبلؼیِ )7(رٌّی همبم ػَم دس ثبصییبثی هیذاسن سا داسد 
 9ّبی اجتوبػی،  ِ ثب ػِ ػٌ َاى دس حَصُ هشالجتو notpalC
ؿٌبختی سا هیَسد جؼیتجَ لیشاس داد، پبیگیبُ  پبیگبُ وتبة
دسكذ همیبلات  5طَس هتَػط سا (ثب جؼتجَی ِث  deMbuP
. ایي ًتبیج ًـ یبى )01(هشتجط) دس ستجِ ّـتن اسصیبثی ًوَد 
ّب اص هَضَػی  دّذ وِ ضشایت حؼبػیت ٍ دلت پبیگبُ هی
ّبی هَسد  ٌیي ثش اػبع تؼذاد پبیگبُِث هَضَع دیگش ٍ ّوچ
ٍ ّوىبساى وِ ّوپَؿبًی  nenohoLثبؿذ.  ثشسػی هتفبٍت هی
ػِ پبیگبُ هتذٍا ل دس جؼتجَی اطلاػیبت ْث ذاؿیتی سا دس 
جؼتجَی چْبس ػٌ َاى پضؿىی هَسد همبیؼیِ لیشاس دادًیذ، 
وِ ثبصییبثی همیبلات دس  گیشی هـبْث ی سا هجٌی ثش ایي ًتیجِ
ثبؿیذ، ش اػبع هَضَع هتفبٍت هیی ػٌبٍیي هَسد جؼتجَ ث
 .)4(گضاسؽ ًوَدًذ 
وِ دس آى هحممیبى ضیشیت ٍ ّوىبساى  narteBهطبلؼِ 
پبیگبُ سا دس جؼتجَی ؿیَُ ٍ ٍلیَع  11حؼبػیت ٍ دلت 
هشي ٍ هیش هبدساى ثشسػی وشدُ َث دًذ، ثبلاتشیي ضیشیت 
ٍ  enildeMدسكییذ) هتؼلییك ثییِ پبیگییبُ  26حؼبػیییت (
 دسكذ) هتؼلك ِث پبیگبُ 31/2تشیي ضشیت حؼبػیت ( پبییي
ّبی خَد ثش لیضٍم  ب همبیؼِ ًتبیج یبفتَِث د. هحممبى ث sisoiB
ّبی  ّبی ثیـتش ِث خلَف تَجِ ِث پبیگبُ جؼتجَی پبیگبُ
تثویذ  MIA ٍ DEMdnI، RMEMI، gro.silleHای هبًٌ ذ  هٌطمِ
ّیب ویبسثش ثیب ًوَدًذ، اگشچِ دس جؼتجَ اص اییي پبیگیب ُ
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ػیبصی هـىلات صثبًی ٍ ػذم سػبیت اػیتبًذاسّبی ًوبیی  ِ
  .)8(سٍ خ َّا ذ ؿذ  س ٍِث
ّیبی ثب ّذف همبیؼِ ػولىشد پبیگیب ُ thgirWٍ  reyeB
پبیگبُ دس هَضَع  61ٌذ، ثبصیبثی ه ظبمهختلا دس جؼتجَی ً
دسد ؿبًِ سا هَسد ثشسػی لشاس دادًذ. آًبى ثب همبیؼِ دلیت، 
گییشی ّبی هَسد ثشسػی ًتیجی  ِ حؼبػیت ٍ یىتبیی پبیگبُ
هٌذ دس حَصُ ػیلاهت،  وشدًذ وِ دس ًا جبم یه هطبلؼِ ًظبم
جؼتجَی حذالل ػِ پبیگبُ الضاهی اػیت. اگشچیِ سّا جیشد 
ًتبیج جؼتجَ ثؼیبس هیؤثش اػیت. دس  جؼتجَ ٍ هَضَع ثش
ثبلاتشیي ضیشیت  lartneC، پبیگبُ thgirWٍ  reyeBپظٍّؾ 
ثیـیتشیي ضیشیت  xedni noitatic ecneicSدلیت ٍ پبیگیبُ 
) 1ثبصیبثی همبلات سا دس هَضَع هَسد جؼتجَ ًـ یبى داد ( 
ثب هطبلؼِ حبضیش ثیِ جْیت یىؼیبى ًجیَدى   وِ ًتبیج آى
 همبیؼِ ًیؼت. ّبی هَسد جؼتجَ لبثل پبیگبُ
دس كَست تلوین ثشای جؼتجَی دٍ پبیگبُ ثب جؼتجَ 
دسكیذ اص  07دػتشػیی ثیِ حیذٍد  supocSٍ  deMbuPدس 
همبلات هشتجط دس حَصُ پضؿىی سُا دٍس هیؼش خ َّا ذ ؿیذ. 
هٌذ وبفی  ایي دسكذ دػتشػی اگش ثشای هطبلؼِ هشٍسی ًظبم
دٍس ًجبؿذ، ثشای آگبّی اص تحمیمبت دس حَص  ُپضؿىی اص سُا 
گیشی ثش اػبع ؿ َّا ذ دس اییي  ٍ تَػؼِ تحمیمبت ٍ تلوین
 ثبؿذ.  صهیٌِ اسصؿوٌذ هی
ّوپَؿبًی همبلات هشتجط ثبصیبثی ؿذُ دس چْبس پبیگیبُ 
هتفیبٍت ثیَد.  81/6تب  0/7هَسد همبیؼِ دس ایي هطبلؼِ اص 
ّبی هَسد هطبلؼیِ  ضشیت ّوپَؿبًی ًِ چٌذاى ثبلای پبیگبُ
ّبی  م جؼتجَی ّشچِ ثیـتش پبیگبًُیض تثییذی ثش تثویذ ًا جب
ؿٌبختی دس جْت ًضدیه ؿذى ِث جبهؼییت ثبصییبثی  وتبة
ثبؿیذ. هٌیذ هیی  اطلاػبت ِث ٍیظُ دس تحمیمبت هشٍسی ًظبم
ّیب ثیش اػیبع ػٌی َاى هیَسد جؼیتجَ،  ّوپَؿبًی پبیگبُ
ّب ٍ هْبست وبسثشاى هتفبٍت  ػبصی پبیگبُ ّبی ًوبیِ ػیبػت
ؿیبًی ثییي دٍ پبیگیبُ ٍ ّوىیبساى ّوپ  َ gnoWثبؿیذ.  هی
دسكذ ثش حؼت ػٌ َاى هَسد  01-58سا  esabmEٍ  enildeM
ّیبی پیظٍّؾ  .)42(ًیذ جؼتجَ، هتفبٍت گیضاسؽ وشد 
ّب سا هَسد  پبیگبُ دیگشی دس هَضَػبت هختلا ّوپَؿبًی
. ًتبیج پظٍّؾ حبضش ثب ًتبیج ثیِ )4،7( ًا ذ ثشسػی لشاس دادُ
ثبؿیذ ٍ ثیش  دػت آهذُ اص ثشخی اص ایي تحمیمبت ّوؼَ هی 
 09لضٍم جؼتجَی ثیؾ اص ػیِ پبیگیبُ جْیت دػتشػیی 
 ًوبیٌذ.  دسكذی ِث همبلات هشتجط تثویذ هی
وییِ ّوپَؿییبًی ؿییؾ پبیگییبُ سا دس  gnoLٍ  eltterB
َی هَضَع ثبصت ًَا ی ثیوبساى رٌّی ثشسػیی ًوَدًیذ، جؼتج
ّبی هَسد هطبلؼیِ  ثبلاتشیي ّوپَؿبًی دٍ ِث دٍ سا دس پبیگبُ
. دس هطبلؼِ حبضش ًییض )7(دسكذ گضاسؽ وشدًذ  02خَد 
ٍ  deMbuPثبلاتشیي دسكذ ّوپَؿبًی هتؼلك ثیِ دٍ پبیگیبُ 
َث د. اص اییي جْیت ًتیجیِ  81/7ٍ ثشاثش ثب  ecneicS fo beW
ّوخ ًَا ی داسد.  gnoLٍ  eltterBهطبلؼِ حبضش ثب ًتیجِ ثشسػی 
دس ًتبیج هطبلؼِ خَد ِث دسكذ پیبییي  ٍ ّوىبساى snekfaaH
ّوپَؿبًی ٍ دسكذ لبثل تَج  ِیىتبیی همبلات هشتجط ثبصیبثی 
ؿذُ اص پٌج پبیگبُ هَسد جؼتجَ (وِ دٍ پبیگبُ آى هطبلؼِ ثب 
ّبی هضهي  هطبلؼِ حبضش هـتشن اػت) دس هَضَع ثیوبسی
َضَػی . ایي دسكذ یىتبیی همبلات اص ه)52(اؿبسُ وشدًذ 
طیَس ّیبی هیَسد هطبلؼیِ ثیِ  ِث هَضَع دیگش دس پبیگبُ
 ثبؿذ. هـخلی هتفبٍت هی
ثبلاتشیي ضشیت همبلات یىتب دس هذاسن هشتجط ثبصیبثی 
ٍ ووتشیي آى هتؼلك ِث پبیگبُ  deMbuPؿذُ هتؼلك ِث پبیگبُ 
ثشای جؼیتجَ  notpalCَث د. ایي ضشیت دس پظٍّؾ  lahniC
دس دٍ پبیگبُ هـتشن ثیب  ّبی اجتوبػی دس هَضَع هشالجت
دسكیذ  0ٍ  01تشتییت ثی  ِ lahniC( ٍ )deMbuPایي هطبلؼِ 
، ضیشیت gnoLٍ  eltterB . دس پیظٍّؾ )01( گضاسؽ ؿیذ 
 lahniC( ٍ )deMbuP  یىت یبیی ث یشای دٍ پبیگیبُ ه یزوَس 
. ؿبیبى رویش )7(دسكذ گضاسؽ ؿذُ اػت  2ٍ  5تشتیت  ِث
اػت وِ ضشیت یىتبیی دس هطبلؼِ حبضش ثش اػبع هذاسن 
ثبصیبثی ؿذُ هشتجط هحبػجِ گشدیذ؛ چشا وِ ثشسػی ثش سٍی 
ؿ ًَذ اص  وِ دس هطبلؼِ ًْ بیی  ٍاسد هی ای ی ؿذُهمبلات ثبصیبث
 ًظش ًَ یؼٌذگبى اسصؽ ثیـتشی ثشای تحلیل داسد. 
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 91ٍ ّوىبسى همبلات هشتجط ثبصیبثی ؿذُ اص  namdooW
پبیگبُ دس استجبا ثب هَضَع تثثیش هذاخلِ هحیطی ٍ اجتوبػی 
ثش چبلی وَدوبى سا هَسد هطبلؼیِ لیشاس دادًیذ ٍ ضیشیت 
ٍ كیفش  71ثشاثیش ثیب  lahniCٍ deMbuP یىتبیی دٍ پبیگبُ
. اگشچِ هطبلؼیِ حبضیش دس هَضیَع )11(ثبؿذ  دسكذ هی
ٍ  namdooWهتفبٍتی اػت، اهب ًتبیج آى ثیِ ًتیبیج هطبلؼیِ 
 ّوىبساى  ًضدیه اػت.
ولی پبییي َث دى دسكذ ّوپَؿبًی پبیگبُ هیَسد طَس  ِث
دّیذ ویِ  جؼتجَ دس هَضَع پضؿىی اص سُا دٍس ًـ بى هی
گ ًَِ هَضیَػبت  ّب دس ایي ای اص پبیگبُ جؼتجَ دس هجوَػِ
هبًٌ یذ  ایّبی ثییي سؿیت  ِ ثبؿذ ٍ تشویت پبیگبُ هیالضاهی 
ّبی اختلبكی دس حَصُ  ثب پبیگبُ ecneicS fo beWٍ  supocS
ثشای جؼتجَی اطلاػیبت  lahniCٍ  deMbuPػلاهت هبًٌ ذ 




ی ػٌبٍیي ّبی اطلاػبتی دس جؼتجَ تؼییي لبثلیت پبیگبُ
ٍسی دس ّضیٌیِ ٍ صهیبى هختلا پظٍّـیی هَجیت ْث یش ُ
گشدد. ًتبیج ثشسػی حبضش ٍ ػبیش  جؼتجَ ثشای هحممیي هی
هطبلؼبت هَسد همبیؼِ ًـ بى داد وِ حتی یه پبیگبُ خبف 
دس ثبصیبثی ػٌبٍیي هختلا دس یه هَضَع ًتبیج هتفبٍتی سا 
بلؼِ دّذ. اگشچِ دػتیبثی ِث ّوِ همبلات دس یه هط اسایِ هی
دس  هشٍسی هـىل اػت، اهب ًا جبم جؼیتجَ دس ػیِ پبیگیب ُ
ت ًَا ذ تؼذاد همبلات هیشتجط سا افیضایؾ  دػتشع یب ثیـتش هی
اص سُا  . ثشای جؼتجَی هٌبثغ دس هَضَع پضؿیىی )1(دّذ 
طَس هـخق ثشتیش اص ػیِ پبیگیبُ  ِث deMbuPدٍس، پبیگبُ 
ثبؿذ. ایي پبیگبُ ثب ٍیظگی دػتشػی  دیگش هَسد پظٍّؾ هی
ؿٌبختی همبلات ٍ ؿىل توبم هتي  سایگبى ِث اطلاػبت وتبة
گیشی ثش هجٌبی  ثؼضی اص همبلات، هٌجغ اسصؿوٌذی دس تلوین
ّیبی  ِؿ َّا ذ ثشای هتخللیي پضؿیىی اص سُا دٍس ٍ سؿیت 
ثبؿیذ. ًتیبیج آٍسی اطلاػبت پضؿیىی هیی  هشتجط هبًٌ ذ في
ٍ هجلات ًوبیِ ؿذُ  supocSپظٍّؾ حبضش تَجِ ِث پبیگبُ 
دس آى ٍ خشیییذ هٌییبثغ پضؿییىی اص سُا دٍس سا ضییشٍسی 
 .ًوبیذ هی
خشیذاسی یب  اطلاػبتی جْتدس ًا تخبة یه پبیگبُ الجتِ 
تخیبة ٍ ّوچٌییي ا ًوتبثخبًِ دیجیتیبل افضٍدى ِث هجوَػِ 
ّیبی دیگیشی ًییض  ؿبخق ی اطلاػبتثشای ًا جبم جؼتجَ
ّب ػجیبست اص  . ثشخی اص ایي ؿبخقثبؿٌذ هیداسای ّا ویت 
ّضیٌِ لاصم ثشای تْیِ پبیگبُ، فبكلِ صهبًی لاصم ثیي ػفبسؽ 
تب دػتشػی ِث پبیگبُ، ػْ َلت ػفبسؽ ٍ دػتیبثی ِث پبیگبُ، 
)، ssenildneirf resUوبسثشدپزیشی ٍ ػْ َلت وبس ثب پبیگیبُ ( 
تؼذاد ٍ تٌَع هٌبثغ ًوبییِ ؿیذُ دس آى ٍ  پَؿؾ هَضَػی
چْبس   ثبؿٌذ. ًَ یؼٌذگبى پظٍّؾ حبضش دس همبیؼِ پبیگب  ُهی
ًا ذ.  پبیگبُ هَسد ثشسػی، هـخلبت فَق سا هذًظش لشاس ًذادُ
ّیبی ؿَد وِ دس هطبلؼبت آیٌذُ ػبیش ٍیظگیی  پیـٌْبد هی
 هَسد تَجِ لشاس گیشد.
 
 سپاسگساری
ثب ویذ  0931 ػبل تحمیمبتی دس هطبلؼِ حبكل بِلهم ایي
 ٍ پضؿیىی  ػلیَم  داًـ یگب ُ ثب حوبییت  وِ ثبؿذ هی24751
 اػت. ؿذُ اجشا تْشاى دسهبًی -ْث ذاؿتی خذهبت
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Abstract 
Background & Aims: Some of the main questions which can be of importance for those researchers who 
intend to perform a systematic review in a field of science are: ‘What databases should I use for my 
review?’; ‘Do all these databases have the same value?’; and ‘Which sources retrieved the highest of relevant 
references?’. The main aim of this work was the identification of the best database for retrieving information 
on telemedicine by comparing the percentage of relevant references among the total literature available that 
can be retrieved from each database. 
Methods: Databases (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, PubMed, Scopus, and 
Web of Science) were searched on the topic of telemedicine and education, telemedicine and cost benefit, 
and also telemedicine and patient satisfaction. Results of analysis and accuracy coefficient, sensitivity, 
uniqueness, and the overlap of databases were calculated. 
Results: The number of studies retrieved from each database varied for each topic. PubMed with 50.7% in 
accuracy and 61.4% in sensitivity was the most effective database for retrieving information on the 
abovementioned topics. Databases with the highest proportion of unique records in retrieved relevant 
references varied between the 38% for PubMed to 3% for CINAHL. The largest overlap in the four 
databases was between PubMed and the Web of Science (18.6%). Few papers (0.7%) were indexed by all 
four databases. 
Conclusion: Our analysis suggests that information scientists, librarians, and researchers who want to access 
the best references on telemedicine should start by searching PubMed. Searching PubMed, Scopus, and Web 
of Science, respectively, will provide about 90% of the relevant available literature.
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